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DA LAS ÚR,ACIA,5 AL BONDADOSO PUEBLO DE TAoS, QUE TAN LITERALMENTE No HAN PATROCINADO CON V TRATO,
DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE NUESTRO COMERCIO. ;
i En Jgo de ello, y habiéndose concluido el término de la líifa, que tuvo lugar el dia 4 de Agosto, ahora ofrecemos á nuestros numerosos marchantes, do todo el condado
PIlEMIOá como nunca vistos aquí y que consiste, de muebles, joyería, riñes, estatuas de bronce, sobremesas, sofas, trastes de jilata, espejos, sillas mecedoras, estillas, etc.,
etc.; los cuales pueden ver en un catálago que damos á todos nuestros marchantes.
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A Cada Merchante se le da un Catalago en Donde Marca los Regalos Que se Dan.
Tor cada DIEZ CENTAVOS se da una estampilla y por cada CINCO PESOS, 50 estampillas. Cuando se tienen, por ejemplo MIL estampillas, que consiste de un
trato de CIEN PESOS. Ud. está intitulado á uno de los premios especificados en el catálago Por más explicaciones vengan á la tienda de
Bond-Gusdorf-McCart- hy Co.il
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Ademas queremos anunciar al publico que los efectos de VERANO no se han ven-
dido todos y por esta rason,hsigue el BARATILLO lo mismo que durante las dos
ultimas semanas.
Vengan-Ahor- y "Siempre a.
Tratar en Nuestra Tienda. La. Mas .Liberal y la ivia
US ! M 1Í íviI Ir
BOND - GUSDORF ÁKTHY SO.
NEW MEXICO.TAOS,
La SS&vIota cié Tacs, Agreste, 1SOG.
i
si M la y w
B. r3 EL 3 Sí
.3 1 f!
y
l E3 un Jabón Perfectamente Puro, No es Irritante, y es un Emoliente Que Conserva Bien el Cutis.
U PKECIO 15 CENTAVOS. TTPíA n AJA Dí'. TnTrfa bíctitt a rriTí mjTJT Atrm; - w w a AUUW lili Q jj J, VXt IHI VJXl XiA tl p J
Hual0 O aJlsasaLil eÍL fea ala 3. JÍT'X LJ tí Max,,,,
Atención Borregueros! Nuestro patrocinador y amigo,
don ielesforo García, de Walsen- -
Utensilios de Escuela
DE TODAS CLASES EN LA
TAOS TRADING CO.
burg, Colo, después de cerca deSegún noa comunica la prensa
americana, deade muchos afíoa, no dos meses, con negocios en esta
das no ha Bido confirmado, pero
que los edificios se están queman-d- o
en diferentes partes de la ciu-
dad.
Un reporte que llegó á esta ciu-
dad esta mafiana dice que porcion-
es de la eiudad de Valparaiso
toda la noche y que los
se había visto el precio del ganade-- j lomeIplaza, vendiendo cuadros y ampli-ficand-partió para Costi-
lla j San Lnia Colo el miércoleslanar, tan excesivamente subido.LIBRO-- DE ESCUELAS EN IDIOMA INGLE J como lo está en la actualidad. To ha7 happy fcoc?,3 fes la tarde,Y ESPAÑOL; CUADERNO DE ESCRIBIR., KEGS- - Loa precios que han alcanzado
700 íhouti hzrt cíiíkketuícuerpos de cienos de los residentes los borregos, de la última primaTKoS DE MAE.STRO.S, DICCIONARIO INGLES Y
estaban sepultados en las minas de vera, durante la semana presente. Mr. C. W. Alien, anteriormente
de Las Vegas y ahora mauejadorESPAÑOL Y VICE-VER- JA, PUNTOS, PLUMAS los edificios. ha eido de 82,50 y $3,00 por capizarrines; LAPICES, CAJAS PARA LAPICES, yotí cao-i- s m&i s'&xgnojh totea? hi&Üh f cM- -del "Faso Weekly Herald," de Elbeza. Los borregos de uno y dos
afióa de edad, están valiendo de 1 aso Texas, visitó nuestros tallerSiuen los Temblores.TABLETAS PARA LAPIZ Y TINTA, BLACKBO dtra wrta little pain oe ek--
es de imprenta el Miércoles de estaSegún reportes á la prensa aso 54,00 á $4,50 por cabeza.ARDS, CAMPANAS GRANDES DE ESCUELAS
semana, de paso que ae halla enDe todos los grandes mercados,ciada hubo otro fuerte temblor de
tierra en Valparaiso el martes diaCRAYONS DE COLORES Y BLANCOS, ESPONJAS, vacación, de visita á estoa lugaresvienen grandes demandas de gana lililíETC. 21 De acuerdo con los últimos re y recobrando su salud algo quedo lanar, dobido á que las carnes
empacadas, están sin demanda, por brantada.recibidos de la escena del temblor.Tenemos el surtido más grande, en utensilios de escuela, que bay
la plaza de Quillota, situada áen la plata. Sp"Todo á precios populares- - Dr. M. J. Bortlett, de Racine,los abusos qne'esaa casas empaca
doras cometían con esas carnes.unas 20 millas de Valparaíso y Wis., quien ea un agente de la ca- -TA93 TRADING COMPANY, Taos, N H. con una populación de cerca de lomen nota de esto, sefiores
diez mil habitantes, ha sido com
Ba "Doctor Shoop Family Medici-
no Co.," de Racine, Wis., visitóborregueros y tengan en cuenta
A TcsbIc fsí Títoasa C
Hvfít na el reine y
brftawttttco, cur )acTrhe, ,(wWUa), fcffcg !SEb, Y.-a- i
rita, heedadi, c, uud rttka
pletamente destruida. En LimaSOBEE EL ESTADO. que sus ganados, loa podrán ven Taos, el Miércoles y deapuea depop el puebla de loa cuatro terri
; torios, quienes bajo el acta de el martes hubo un ligero temblor der en este invierno, al precio que tomar un pedido de medicinas dey la plaza de Guacho fué sacudida Uda. quieran.j Congreso que acaba do firmar,
por nu temblor ese mismo día.ahora tienen la oportunidad deCASTA DEL FSESIDEKTE
KGCSEVELT.
la botica tausefia y hacer contrato
por anuncio á este periódico, par-tí- ó
ayer para Alamosa, Colo.
Loa detalles que van llegando áingresar como dos estados en nnes r
cada momento, do la escena deltra unión federal. Estos territorios Local y Persona!. 3 to mr ky rírt, aotr te- - woktemblor, son horribles y espantoCarta del Presidente Roosevelt estsn 1Ienoa de hombres y mujeres Don Antonio B. Trujillo, ex- - A cid." w80 Mrs. J. MwL ol WeV
ssr CMy, km. " Saa ta a 3m ú80S. . , i.--escrita á Mark A. Rodgers, secre- - ide flflueI tie,"plo por quienes vine suporintenden te de escuelas, fué
tarro de la Asociación Pro Estado,; tDtír taaaIto reconocimiento y un visitante á la plaza el Sábado,:Dou Guadalupe Olivas, de Va- - tad wMíid not U . vimX it iüAviso á los Delincuentesrespeto durante los anos que jo de paso que tranzó negocios endez, tranzó negocios en la plaza
mismo viví y trabajé en las inme nuestra oficina, haciéndonos unel martes.de la Tasación.
de Tncson, Arizona:
"La Casa Blanca,
Washington, D. 0.
Mi Estimado Seflor:
buen pedido de trabajos de obras.nsas llanuras y en las Montanas
Rocallosas. Fué do estos cuatro Don Marcelino Casado8, de Arro' Toda clase de libros españoles,Las tasaconea por. 1905 que están de yo Seco, visitó nueaíro despacho,acaban de llegar, en La Revista do
Toda clase de Blancos legales en
La Revista.
incuentes, la ley me requiere y el
el Viernes.Taos.
rocuraaor oe
.Distrito me na
ustruído de publicar todos aque Nuestro amigo, el seRor J. E.loa que no hayan pagado 6iia Mondragóa, de laa famosas "Sin- - LLAMADA
Para la Convención Demócrata.
tasaciones por 1905, en una lista ger" trunzó negocios eu la plaza,
durante el martes v miércoles.
Recibí bu carta protestando: territorios que yo levanté aquel
en centra de que ciertos oficiales
'
reoiraionto con eI cual tomé parte
fedérales tomen parta encontra del en la campana de Cuba. Segurara-estado- ,
en la pendiente campana ;ento qe yo, bajo ninguuaa circuns
de Arizona. j taucias, aconsejaría al pueblo de
Yo no duaoo de forzar la acción 0808 territorios de hacer cosa "alga-d- e
umgdn hombre en Arizona, ya ua 1' considerara ser encontra do
sea que tenga ó no mi comisión. Los ; su bienestar moral y material. Yo
oficiales federales tienen que tener creo (lno el l,lü eso pueblo ahora
el mismo durocho como cualosquio- - j rena8 d entrar á la unión de es-r- a
otro ciudadano para expresar tados' 8e,1'a á lo lHor se pue-cu- s
sentimientos y votar como les do c,ocir nua necedad. Muy
biamonte, el de Oklahomaaunque por supuesto no ; pueblo
elincuontü.
Todas las tasaciones arriba de 3
5.00 sobre propiedad raíz serán Por navajas excelentes y do ma
Para Hombrar Delegados b la Coaveacién Territorial
ea Santa Fá.
Una Convención de los votantes Demócratas del Condado de Tana
puestas eu laa manos del Procurodor rca superior, tanto para afeitar co-
mo para el bolsillo, vaya Ud. & lao Distrito para que traiga plei
Botica Tausefia.to cobre ellas en la Corte do Dis-
trito y, todas las tasaciones abajo
es por esta llamada, para ser tenida en Taos, cabecera de este Condado,
el Miércoles, día 5 de Septiembre próximo, á las 10 de la mafiana. con
el fin de nominar OCHO DELEGADOS á la Convención Territorial,
que será tenida en Santa Fé, N. M. el día 12 de Septiembre, IWtt,
con el fin de nominar un Delegado para que represente el territorio
de 25.00 serán vendidas al me- - Le agradecemos á don Juan B.
tienen que usar sus destino para;)' 001 lemtorio Indio y creo que Vigil de Talpa, su obsequio queor postor que se presente, despuéstambién el pueblo de Nuevo Méxi- -en manera alguna, dirijir ó influir
noa hizo de un cajón de ciruela lade haber sido debidamente publi-cada-
ue w uevo mexico en et Uongreso de los Estados Unidos.primera de su cosecha, en este aflo.
ol voto popular. Sometidos, de Cü üan abandonado ima actitiíd que
toda manera?, á éüta última cali- - jlee prohibía el asnmir los graudos
fleación, su derecho de expresarse privilegios y responsabilidades de
Por tasaciones sobre propiedad
El jóven Julio Gonzales, depersonal, será expedida mía ejecuplena ciudadanía americana. Yoy de hacer no dule quedar cohar- - Valdez, este condado, pasó por
tado y podran ejercer su privilegio' 110 p'u,d0 snfiuienttmieute expresar ción y puesta en manos del AlguacilMayor del condado, y el estará
.Los votantes Demócratas del Condado de Taos y todos los que Creen
en los principios y política dol partido Demócrata, son respetuoBamea-- :
te y cordialmente invitados para reunirse bajo esta llamada y tomar
parte en la elección de Delgados, á la dicha Convención, que será te.
nida en Taós, como antes dichos.
Los varios precintos estarán intitulados A laa siguientes representa,
cionea, como signe:
mia deseo? y esperanza de que elal igual de cualquiera otro ciuda
nuestro desecho el Martes, para
hacernos abono á la suscripción do
La Revi ta.
Don Julian Cisneros y su sobri Precinto No. 1
tino, Fennin Cisneros, visitaron la
pueblo de Arizona, ejerciendo su
deteminación sensata y desapasio-
nada, llegue á la misma conclu-
sión.
Quedo Sinceramente de Vd.
THEODORE ROOSEVELT.
TEHBLOSES EN
SUR AMEMCA
plaza, con uegocios, ayer Jueves.
job agradecemos su visita á noes
instruido 2e tomar la propiedad
personal suficiente para satisfacer
la tasación debipa y los costos.
Todos aquellos delincuentes que'
deseen evitar loa costos edicionales
que serán incurridos, pueden pa-
sar en mi oficina, antes del dia ó'
de Septiembre, 1906, para aai
miamo arreglar ana tasaciones.
.Respetuosamente.
'Jose M Medina.
Tesorero y ex-ofi- cio colector del
Condado de Taos.
Taos", N. M. Agosto 21 1906.
tro despacho y au Rbono á la sus
dano particular.
Es propio, no obstante, qne o
dicho sto yo afiada mi ar-
diente deseo do que el pueblo del
Territorio de Arizona, en su sabi-
duría opte por entrar ala Unión
como pai te del grán etadode Ari-xon- a.
jSadie puede vaticinar lo
que pueda suceder en lo futuro;
pero ea mi creer que si el pueblo
de Arizona deja escapársele ÍBta
oportunidad tendrán que aguardar
muchos af.os un tee da que la mis-
ma se vuelva á pre3eutar, y ai b
cripción de La Revista.
La Ciudad do Valparaiso D23--
Taoa
.4 Delegado
Los Córdobas u
Los Ranchos 4
I'lacita 2
Arroyo Sco 3 u
Arroyo Hondo 3
Questa
. 3 it
Llano 2 i
Chamisal 2
Pefiasco 2
Cerro 2 n
Costilla 2 u
Ojo Caliente 2 -- 4
Caflón de Costilla 2
Tres Piedras 2
Cieneguilla 2 "
Amizette 2
'' 'Red River 2 "
Ilon. Silviano Lucero y esposa,
de A rroyo Hondo, fueron visitan,
tea a la plaza, el Viernes. El se-
ñor Lucero, hacía pocos diaa ha-bi- a
regresado de nn viaje con ne-
gocios al suroeste de Colorado.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
11
12
13
14
13
10
17
18
trai..Ciet03 d Ferso-B- &s
han Perociáo.
vuelve, probablemente aerá bajo' Nueva York, Agosto 17. Se Fossía.
14
a
Los Beflores Quirino Lucero y
Juan Isidro Rendón, ambos de
Valdez este condado, fueron testi-
gos en un asunto leal de don Juan
liemos recibido tina poesía,
por don Telésforo García, la
iüuo t)or falta de espacio no rmhli.
camos hoy y saldrá á luz en el en esta plaza, el Lunes
I, Af.l.l 1
lo3 miamos términos de ahora, mj- -
(
reporta que la ciudad de Valparai-fc- o
es, bajo condición de aor unidos ao, Chile, ha sido malamente per-co- n
Nuevo Véxico. Si el pueblo judlcada por un temblor de tierra,
tie Arizona entra ahora habrán al-- 1 Un reporto recibido aqni dice que
can jado lo que o el deseo de todo, la situación n Valparaiso puede
ciudadano americano quo se respe-- ' probar ner tan seria como el desas
te asi :n iüino, esto es, el derecho de tro lo San Francisco,
gobierno de por sí. Si rehuaan Casi todos los edificios han sido
lo que se li a ofrece, y aquello que perjudicados y se reportan incen-t- n
mi opinión no ofrece, bajo los dios en diferentes partes do la ciu-- n
ni nos propios y permÍH". dad. Se reporta que muchas per- -
próximo uümero. ,U,J u U1U aiu". acompa Los presidentes do precinto, están ordenados de tener las primarías
de Precinto, en sus respectivos precintos, en conformidad con esta lb. 'fiaba.
mad a, á las 10 de la mañana del Sábado, día 1ro. de Septiembre
A. D. 190(3.
Los presidentes y secretarios de la primarias de precinto wandarán
una lista do tales Delegados elojidos á la Convención, al presidente cié
Los sefiores Gregorio Grgo,
El edificio de comercio con todo Iliginio Romero y Squire Ilartt
y su contenido, que pertenecía A Jr., el primero do Pefiasco v los
bles, n coi.deiiar.rn hbí unamos á Honas han sido muertas y lastima- - Felix Grant fué quemado el Lunes otros de los Ranchos, se reunieron! la Comisión Central Demócrata del Condado de Taos, tan pronto como
i sea posible, dirijiéudose á él cu Taos, N. M..lina 'o:iti:iii:.ci.'.n íiidenmda do su das. de esta semana cansand
. r - "".) . 00- -
j ()tro "formo de-- ValparaicO dice (dida total. La estafeta estaba sitúa- - bado pasado ara tranzar asuntospresente condicii':) !; tuícl-g- t
10 abrigo un afecto singular que el reporte de la péidida de vi- - do en el mismo edificio. Alex, tinador f, )Laureano Mares, J Couns!ü!1 Ctntral- -lp(díticus.
La Eevicta de Taos. Ageste, 1SOS.
NOTICE FOn PUBLICATIONCan You Easily Operate
This Typewriter
Yourself.
Department of the Interior,
Land Office at Santa Fe, N. M
August 6, 1900Don't worry
EL PRIMER
,Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S180.0ÜO.
Notice is horeby given that thelrr i, your corres- - following-name- settler has filed'' pondent.
notice of bis intention to makeDon't write1 ' S
nal-proo- f in support of his claimsV- - jjfxhim anything
Miera.
Hiere, Deatino inexorably Asesta
tu golpe eebre mí Yo el peregrino
Boy que en la selva equivoqué el camino,
y erea Tú el malhechor de la floresta.
Hiere, asesino La acechanza apresta
con mano linne y con peguro tino;
y encogiendo tu cuerpo de felino,
Bgriine el arma para mí funesta.
BaBCfliue el corazón que bo te oculta
y en el tu daga hasta la cruz sepulta;
no vaya é. suceder, que al golpe incierto
do tu mano brutal, por suerte extraíla,
quede esto vivo en apariencia muerto,
pero vivo al Dolor que lo acompaña.
-
' Manuel Baeeeeo Aegübllez.
and that said proof will bo madehand that before the Probate Clerk, at Taos,
.N. M., on September 23, 190G
viz: . MANUEL CASIAS, who í? ri? & i" 'i?í? rí? í? 5? 4?
made II. E. No. 6423 for the SE4 O r5 1
J? "í? ? 5?of Sec. 29, T. 25 N., R. HE.
Respetuosamente solicita el patrocinio de los dudada
nos del Norte de Nuevo México. Se paga interés en de
pasitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parto del inundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
que ae pueden hallar en esta eecchfa del país.
lie names the following witno
sees to prove his continuous resi
deuce upon and cultivation of said
takes him time to make out that
may leave him in doubt that he
can't easely read.
And don't fill out legal papers
or card memos or make out ac-
counts or hotel menus in your on
handwriting.
It loos bad, reflects on your
standing, makes people think you
can't afford a stenographer, and is
sometimes ambigous.
Yon can write out your letters
make out an abstract fill in an
insurance policy enter your card
memos make out your accounts,
or a hotel menu or do any kind
of writing yon need, on AN Y kind
size or thickness of paper, and
SPACE any way yon want on.
and, viz:
"Tomás Casias
Trinidad Mondragon,
Federico Casias,
Manuel Suazo,
All of Taos, N. M.
s. Primer Banco Nacional
De Baton, N. M. ,
! MANUEL R. OTERO
Register,
1st. Tub. 810,-19- 00.
Last " 914,-10- 06.
CAPITAL PAGADO.... ,5100.000.
SOBRANTE . ..550.000.
So. solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
So paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COIvUKSPONDENClA,
'
. Jí. BLACK WELL, Cajero.
NOTICE FOH PUBLICATION.
Lloraa en tu dolor y yo me río,
y no quieres nnir, como yo anhelo,
baj el mismo crespón, el mismo duelo
qne es el tuyo de amor, de amor el mío.
Me consideras vanidoso y frío,
alzas en tu dolor la vista al cielo;
inientraa la bajo yo mirando al suelo,
y agí vamos los dos por el vacío.
Y no obstante; debieras, en la obscura
soledad en que estamos, con mi risa
confundir cariñosa tn amargura
en tin impulso generoso y santo:
que hay más desesperanza en mi sonrisa
qtie en el raudal inmenso de ta llanto.
Jesús E. Valknzuela.
TERRIOTRY OF NEW MEXL
eiArrH&r CO, .
COUNTY OF TAOS.
No. 791.The Standard Visibls Writer.
.r .1
Los cofres y cajas de hierro, de la marca "VICTOR" son !as mas
r.eguras y mas recomendadas para proteger VALORES contia robo y1 ou can write any or txieso in the, District Court of the
things yourself if yon do not hap contra incendio.First Judicial District of New
pen to have a stenographer, LA VICTOR SAFE & LOCK CO. recibió el premio mayor en laMexico for the County of Taos.
For yon can easily learn, with a In the matter of the state of Exposición de San Luís, habiendo probado ser los maa bien hechos
ALGO MAS DE POLÍTICA.DE TARDE. en el mundo, ademas de ser los mas seguros.little practice, to write just as ra
pidly, and as perfectly, as an ex
Pedro Sanchez, deceased,
r To all who may be concerned,Sin duda ninguna, muchos de Estos cofres son hechos de acero, manganeso, a prueba de fuego
Rüfüs J. Palkn, Presidente. John II. Vaughn, Cajeropert operator on the OLIVERnuestros lectores, extrañarán, que You are hereby notified that a
"La Revista" no haya empezado á petition has been filed in the Dis- -Uocause the OLIVER ia the SIM-
PLIFIED typewriter. And vou
Levi A. Hughes, Vice-preeident- e. A. II. Brodhoad, Cajero Asistente,
asalto. -
discutir loa asuntos políticos, tan triot Court for the County of Taos
can see evory word you write Territory aforesaid, that being theimportautes, ya én esta fecha, pero
el no haberlo hecho ya, es, tanto About 60 per cent. MORE DÜ,
Es la hora, la hora tierna y
taciturna del blanco . crepúsculo
da en dfa do verano, y el horizon
te que cierra una línea' sangrienta
difunda nn rosado reflejo en el
lago cercano.. -- De las profundidades
del lugo seleíantri vago y flotante
entra laa puntas de los rosales y
Court in which said .case is pen-ding- ,
by Laureano Mares, Admi- -RABLE than any other typewriterpor la razón del silencio sepulcral
Estos Cofres, Cajas de. hierro
y Escritorios, se uenden por
J. N. VIGXL,
because it has obontoO per cent.que guardan los políticos, en este
LESS WEARING POINTS thancondado, cuanto más, porqué que-
remos, empezar la campaña, con
iiiBjrator, and Refugio R. Sanchez,
Adjniúistratix, the" general object
oFsaid "fiction " being the sale of
the real estate of said estate for
most' other typewriters. ',' '"
80 per cent. CASIER to writenuevo trajo de pióa á cabeza, ellocomo un ser tejido da vapor y do Talpes, que ya tenemos nueva prensa,auelio el ángel del BÜencio aparece
edbra laa' aguas. Viene en la
the Ipnrpose of paying the indeb
tedúess of said Pedro Sanchez, de
with than these other COMPLI-- .
GATED, INTRICATE MACHI-
NES that require "humoring"- -.
eu nuestro taller y nuevos materia
les de imprenta para engrandecerternura y la lentitud do la hora,- - ceased, as will more fully appear
tochnical knowledge long pracy, al pasar, sus ojos claros vierten "La Revista", poro debido, á que
al irla á colocar nos hallamos con
by reference to the complaint filed
in said case. And that unless yontice and special skill to operateel aueH'o sobre la hoja que tiembla
Than machines which cannot
Dr. Frank p. Gaines,
Su Oficina Principal en Raton, H. M.
y la tnente que llora. y sobre el enter your appearence in said cau
be adjusted to any epecial space
la rotura de alguuoa fierros, que so
rompieron en el trayecto de Chica-
go á Taos, nos hemos visto en la
fcbismo oscuro del corazón amante se on. or before the twenty ninth
with which its imposible to writeque nunca es juiciososcesa de
gomir cuando el ángel de bellos necesidad de ordenar de la fundi abstracts, insurenco polices, or
odd-size- d documenta except youción de Chicago, nuevos fierrosvuela adormeciendo el bello
day of September, 1906, judg.
inent will be rendered against you
in said cause by default.
Petitioners Attorney is J. B.
Lusk, Taos, N. M. .
Se halla en Taos, con bu oficina en el odifíeio del antiguo comercio do'que esperamos de nn momento áe inmenso paisaje en el grande buy expensive SPECIAL attach,
ments requiring expert to operate,otro para el engrandecimiento debatir de sus alas misteriosas. i'e
You can adjust the OLIVEResta publicación. In Witness Whereof, I have
laminen deseamo anunciar to any REASONABLE blJA.Ch. hereunto set my hand and Seal of
ro, ved obfteurcerse la hora calma
y clanes, el ángel desvanecerse y,
ea la bosta noche, la hoja vuelve
i temblar en so rama verde, v la
yon can write on ANY EXaquí, que ya desde el próximo nd aaid Court at Santa Fe, New Me
PENSIVE ATTACHMENT or xico,: this 9th. day of August, A.mero, "La Revista", no aceptará
ningún anuncio de comercio, que
don Juan Santistevan. El mejor dentista que ha venido en Taos.
Permanecerá aquí por Biete moee3 y posible se quede permanente.
Trae excelentes recomendaciones.
CONSULTAS GRATIS.
Hace los mejores trabajos en dentadura.
Frank P. Gaines.
special skill, and vour work willfuente J. ' w
be neat appearing, legible and clear,ocupe una página y mucho méuos,á Uorr en la honda fugitiva, Y
For the OLIVER is the typeanuncios en la primera página, eu
D. 1900.
A. M. BERGERE,
Clerk.
1st., pub. 817,-19- 00.
Last" 97,-19- 08.
del corazón que palpita nn clamor
writer for the doctor, the lawyer.ie desprenda hacía el lago ahora the insurenco agent, the merchant.
donde irán los asuntos más impor
tantee, que tienden en beneficio d(
nuestros numerosos lectores.
estremecido por un viento amargo the liotel proprietor or. any man
como el remordimiento, y donde who does his own writing.
Todo esto lo hacemos en benefi "Write us now for our booklet Necesitamos Terrenos.
Podemos hacer ventas prontas
ou the SIMPLIFIED features on
hace poco erraba el paso consol
ador del ángel del silencio.
PAUL BOURÜET.
cio de nuestros suscriptores, á quie-
nes lef suplicamos tengan la bou. SANCHEZ & CO. .
Arroyo Seco, H. Mthe OLIVER.dad de perdonarnos, por la escasóz si el precio es satisfactorio, do las
siguientes propiedades: cío
The 'OLIYER Typewriter Co.
W ABASH AVE. & MONE0E ST.
CHICAGO, ILLS.
Ofrecemos a los xeciólenteTerrenos carboníferos, terrenosPOjlXTXQíL.
ARROYO SECO "un gran sxarticio derogaWILLIAM McKEAN, Local Agt
de noticias, en estas últimas eai-cione-
ya que muy en breve, pro-
metemos, que "La Revista de Ta-
os, atará importantísima y
reformada.
DEFUNCIONES.
de maderas, terrenos de pásteos,
terrenos para colonización y pro
piedades mineras. Las propiedades
Taos, N. M.
IHVENCÍOHALES!! eben ser grandes y dft valorTA OB VALLEY
Vestidos, Iudiaaitlaa, Zapatos pra la estación do FKlMATEItA.
'
VERANO.
Beolblmos tortii lna íonunsi,
nuevoe eurtuios ea efecto se--
oos y abarrotes, f'omiirumog "
ouoros' 7 BuIflBH y efecto lel
pals.
Teñid á Truene y SI;
V sitarnos to.
establecido.
Varios Millonos de pesos listosÁ laa 8 da la tarde, del Domin CLUB.Se hallan los mejores WHIS para invertirse.go último, 19 de esto, dejó de
existir en esta, dofia Cleofes Mar KI ES desde $2. oo hasta 5. oo e Se compran y se venden escritu- -
Galon. gANCHEZ & CO. ARROYO SECO, N.ras ele terrenos.tinez, esposa de don José B. Mar VINOS a $1. 50 el Galon. L31tínez. La. imada murió víctima Diríjanse ií'! ' ' "
HUGO SEABERG,
Raton, NV Méx.
portados $4. 00.
Cerveza Schlitzdo hidropesía y contaba solamente36 aOos de edad. Paz á sus DcMtieSia; Imp'oriaoelEa 25o. la Botella
T. J. TURNER. Prop. T tíR1we VA. de dolores de cabeza. nlJsnto tétíáo. tesadas, rM'ií h
Doctor J( 0. lúprEn los Ranchos de Taos tam 5 de 8uj,Te, constipación, cnu anclo, d?bilí-'scl- , contorsic.ncs en elestómago y n.al gusto en ía boca, tiene Vd. DISPEPSIA. 2 ta
"
'
enfermedad rióle parecer.1 tjr&ve ni principio; perorf roe r'.v. éDsnf 70 d25 semanas 'bién dejó do existir el Domingo tiempo puede teacr funestos resclUdoo. iiwUjpestióa priva ni si&ie"- -
ti lo 'lmentos v es cansa indirecta de nachas otra eu'eraieüades. Alúltimo y á las 10 de la "mañana,
Los señores convencionales, que
vengsn A atenáer i la convención
demócrata, qua tendrá lugar, el
Miércoles, día 5 ds Septiembre,
están cordialmente invitados para
que pasen á la oficina de "La Re-
vista", á suscribirse á ella, si es
qne quieran etitar al corriente de
todos los asuntos políticos, tanto
del condado, como del ten torio.
Loa que deben por suscripción,
tambicii est;ln iuvitadoá, para que
pasen á saldar 6iia cuentas y los
que necesiten, encauzados de car-
tas y carteras, libros mexicanos 6
blaneoa de documentos, pueden
aprovechar la oportunidad do com-
prarlos ahora que vienen a la pía.
ta.
En dos semanas más "La Revis-
ta snldní y con traje
nuevo v empezará á diivrntir eon
toda pu luz y vigvr loa asuntos
GRANDES notar cnclqidera de los nierxiouajloa síntomas, no deje Vd. de procnrsrde curarse lo antea tom!,!cdon Juan Bautista Romero y Ara-
gón, quién falleció de una enfer
Medico y Cirujano
Taos, New Mexico m PASTILLAS BELREFORMASmedad interior contando 00 arios sus viimj'S.A DISPEPSIA Yde edad. "Rn
nunca fallan de efectuar una enra. Lft demanda de e.ite maravN
"lioso remedio para la enra cié Iks irfeccio:ies del estó i'.ayo en
muy importante. Una prueba convenesrá al mis reírgotar lo.LA REVISTA
J. B. LÜSK,
.Lawyer
Piompt attention to all business
Las Pastillas fi:l Dr. Le Sroset pzr& DispcpJÍs y s: niácras Ctit l
vaa juntas en la trifonía cajit.i sia recar.70 rstraordliiRvío. (''.; c.'-.- ' 3
.jFur Ojtott,
.
ü
--
.. jn fr fforohlr.s r,i pdfolfco con libritos ennono, etc. L'e venta ea io&w l.v. i - . ntrusted to my care.
Tenemos en mano un abstracto sa-
cado de los libros de amíllaramieu to
por 1Ü0Í', cuyo abstracto, es muy
interesante par los pagadores de
tasación y el qne publicaremos
en el pn'i.ximo número, ya que por
fu! ta de espacio, no lo hacemos
hoy.
NSW YORK REMEDY CO.- -, 31 1 V8 V5v&2S5 WerUs Taos, ITe-- y Mexico.
Blancos leíalos enToda cüih'e dt
La lievuta. rf fe tiL Alt 0.SÜSCEIFCIOH ANUAL
Xa nsevlata clo Tacs, .A-gcct- c, 1SCG.
Alvin Bureli,Lo Que Costé la Ecda morir.
i Lo adoro en el viento en la eo- - -- LA FAVORITA.
TifV ONTIIní ITXJIL'ÑT"
Establecida en el Antiguo Edificio Barrea
licores del mercado, lomism qaEn donde se expiden los mejores
vinos extra njeroíí y del pafs.
Vistos y Wlúslícys Eíakiíellaéss
Fiesíss y
y por Caloaes, Excelentes para
Caciio3,
Vino, puro Mexicano para los enfarnio, '
Billares y Club
fjlGAEROS
Rooms, en Coneccion,
TTÁBANOS.' 'kp
ALFREDO MÜAM0M,
Mm fi Maifinp7 k Pn 1
VUI1UII I !,l tiiUltIUWf VX t'Jl
F1C?1TASI3.
- f
OFRECÍAMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y sus!
La mujer ilustrada y virtuosa es
la perfumada tior que esparce en
torno Biiyo el delteudo aroma de la
virtud. Astro que lamina, colani-
lla qne sostiene, esperanza que con-Bué-
la verdad, iA bien, la caridad1
el HiíÍ8 bello ideal de la paz, amor
y abnegación.
La mujer alastrada y virtuosa,
jaruás alberga eu sn corazón mez-
quinas ideas,t absurdas preocupa,
dones, por lo mismo detesta la hi-
pocresía, el fanatismo, el orgullo y
la malevolencia. Dispuesta siem-
pre a hacer el bien, ama y perdona
á totlos como a sus semejantes en
Dios, sin apartarse un momento de
la caridad, la más hermosa de las
virtudes.
El estudio y la prudencia son
eu norte para determinarse con
acierto.
" Busca la liíz en la discusión,
más eBtí con sensatez y circunspec-
ción.
Ama la religión, pero la religión
verdaderamente santa y cristiana,
que lejos de todo fanatismo y su-
perstición, la hace ser virtuosa,
cumplir con sus deberes, respetar
la moral y cuidar su honor y su
delicadeza como el más precioso
tesoro de su existencia.
En ei hogar, cuando tiene que
dar el lleno álas augustas funcion-
es de su sacerdocio en la familia,
es un llanto de.beudicion para sus
hijos, un tesoro para su marido; es
la qne preside con imperturbable
sabiduría los trabajos domésticos,
el ordeu, la economía y m multi
tí contornos un gian fuiticp tn rc a ce totlcs discs que h
inos recibido para la estación de VERANO. Todo i;!iin:;:
t , tic, g
gnovedad.
.Kitdt r, Jiiku.
iltAX
in
''I llM,
üáuiit.
KFE'I'IBO ! (urrol'N ÍV"c.i,fJ
iliiinos CotloK Km Una 3$ kS
i-- rvHjr y oíccIuk!
C. tt- & Si- w
I
De! Rey AlfCIiSO XIII. '
El costo de a boda del Rey Al- -
fonso XII IV 80 estima en diez mi-- ,
Hones do pesos.
Las decoraciones hechas por la
municipalidad y por ciudadanos
particulares, han costado 125,000
pesos. Los nuevos trajes, adornos
V joyas de las damas invitadas á la!
boda y otras festividades, 103,000
pesos. Una duquesa viuda de se-
senta afioi de edad, ha gastado
80,000. La nueva tiara, los nue-
vos uniformes de corte, los tra-
jea de los nobles y otros, 87,500
pesos. Reparación de las carrosas
de Palacios, y nuevos arreos, exce-
den de 150,000. Preparativos y
decoraciones en el palacio del Pra-do- ,
mobiliario y arreglo del pala
cio de la Granja para la luna de1
miel, arreglo y reparación de nue-
vas habitaciones do la reina en el
palacio, un millón 250 mil pesos.
Nuevos uniformes do las tropas y
servidumbre de palacio, 3150,000.
La grán corrida de toros y otras
fiestas, muchos miles de pesos.
LINEAS.
Moría el otoño sonriendo á la
tierra y el cielo límpido y helado,
cuando yo deseaba lo que nadie en
el mundo puede comprender. Llo-
rando la pérdida hermosura de la
naturaleza y el abandono de mi
corazón, comparábalos á la desnuda
y húmeda arena que dejan las olas
del océano al retirarse, como se
retiran también las horaB felices.
Moría el otoño; pero yo vivía
para llorar la inestabilidad de todo
lo humano. La tierra adormecida
no siente sobre en faz el soplo frío
de los vientos invernales. Feliz,
tierra, envidio tu suoíiol Yo am-
aba .ah udl no amaba nada de
esta baja esfera. Amaba no sé qué,
algo que la tierra no coitiene, algo
o ue. sin verlo, lo siento en todas
partes, velado como Ua estrellas
por las nube3.
Algo que, sin forma, ñota en la
tierra y en cielos, y qne nos dvini -
za cuando por un momento se de ja
...
sentir. Anhelo vivir vida que
. .
ese sentimiento derrama, porque
sin el todo es vació; frío como cu -
erpo sin alma, triste como el sol al
mente, en los árboles en la música,
en el perfume de las flores, en el
inconciente y duleo acento de as
aves, en h sonrisa de la mujer. . .
(Traducción ! IajheMaguei-ene- )
Br. J. í'.l. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
t Fé, N. Al.
Consulta de unan tres de la tar-
de todos los días menos los miér-
coles y' domingos. Examén (Se
todas las partes internas del cuer-
po por medio de los Kayo3 X. Cu-
ración del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedades de
mujeres sin operación.
Squire Hatrt, Jr.
C Vi t. i t fJ'3 CÜJ tjj co f y J
RANCHOS DE TAOS, K. M
Temporada
cíe "Verano.
Comerciante en todos los ramo-d- e
electos secos y abarrotes de lujo
y comentes.
Ropa, Trajes, Zapatos, Fe-
rretería,I Quincallería, etc.
Todo á precios t'.n baratos
y más qne en curlquier otro
comercio de la plaza Taos.
CANTINA EN CONMOCION
Toda clase de licores y vinos im
portados, los mejores y mas añejos
Compramos productos del país
SQUIRE HARTT, Jr.
KaüDlios fifi Taos. N, EL
United States Bsmll
& Trasl Company.
Saeta Fé y Taos, N. íl
Estamos prepaiados para pres- -
tar dinero á todos los borregueros
qe tengan ovejas 6 lana, que ellos
de8'eeu guankr parft t,gpenu. Miág
altos precios.
Escríbannos de una vez.
UNITED STATES BANK &
TIlÜi-- CO.
Oculista Graátx&áü.
sPECÍALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer-medade- s
de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados.
ALVIH nUítCÍI, Taos, N. H.
ir s. mu.
.DENTST,
TAOS, N. M.
TatRAÑDBT
Kn la 0ntiua fnmoAa da
PI- - 13- - SOWER
se veiKlu
WHISKIES
de $2 a 86 el Galon.
VJK03
de $1.25 a 84.60- Galor
Efectos enbotellados
en Proporción.
ANTIGUA CANTINA(POOLERS
Ccctiga a! Hotel
Ofrece al publico tausefio el mejor
WISKEY que hay en la plaza.
VINOS generosos eu botellas y é
granel; para tiestas familiares.
CERVEZA de la mejor marca.
Cigabkos 11 A bákob, excelentes.
"Whiskey desdo $2.00 el. Galón.
R. L; POOLER, prop.
Felipe W. Guttman y
Mancíacturcro de torta clase de ji
y na de i luí:: a na i ok y ii,atjí?Kí'foiiij'i9 Y t uíomika.
I avN.
j Til-c- toda cltise de prenrjn a In nn
dida y gusto. Venga na1 ver nuestp,
1 anrtwjt i ñmnnm n nn
Surely Company,
Of if York
Bonds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. B. LUSK,
Taos, New Mex.
Uuiian A. Marlinez Co.,
Ahorren Su Dinero. -
. Lo pueden hacer comprando SU3 efectos en la tienda
"Barato por DiEero" "Cmh Store"'
Jews gaTh'iMr,m jujMmatijt puytrttc. tu 1. v r m
Siempre tsaesaos tina línea nueva y compieía da tfoclos.
3 (s fi e ., ttj.
.Arroyo i;(áii, N. W.m
Taos, K7ew íís-dc- .
$100.000.
tud de petjUtífieaes que se multipli-- 1
can cómodas nubes que cruzan el
aziflado eielo
Superior í los golpes de la for-
tuna, las desgracias y á la malicia
humana, pasaft sobre ella las olas
do los contratiempos, pero ella se
mantiene firme é inquebrantable co
mo la roca en el mar cuando la
azota el huracán.
En una palabra: la mujer ilus-
trada y virtuosa na 1a vida, el mo-
vimiento, la Inz con sus mil refle-
jos, el alma que todo lo penetra y
dtja por todas partes su delicioso
contacto.
Makia Pika tí Martínez.
La mejor línea de SjGVTOatOS que bo puede encontrar en la
ciudad, para señoras, señoritas y nifi&a.
EL MEJOR LUGAR PARA COM- -
, FRARPREYEjYMONESI)EBOI)A l
Cuerpos y Enaguas de Seda, Tápales, etc. v
Una línea completa de ferretería, implementos de agricultura, zítea-t- e
grano, madera para todo uso. -
VAYAN SIEMPRE A LA TIENDA DE
31
PRIMER BANCO NACIONAL.'
LAS VEGAS, - ITÜEVO MEJICO.Eninese una Tsreia Posts! por elConsérvense los Cerfificzdos
'libro de Reaslos.para obtener ios Regal
CAPITAL EXISTEN IE
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga interés
sobre deposito permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. IIALI.ETT RAYNOLDS, Avíe.:
:
: El Comprar La ; i '
I Fi POi MO m w
comerciante
Wit , ' i J If If
í V e 4
í.
'l u , p it
f ,. It ld:M C' Si r :v
THE POPULAR LINE TO
Colorado Sprinys, Vutblo, Ctipple Creek,
Leadville, Glen wood Springs, Apen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle.
RAOIIES M.h TUB 1'RINCil'Ai. TuWHo AM) J1IK1NU CAMPS IN COLORA,
CTAH AND NKW MKX1CO.
THE TOURIST'S FVOHITE ECTJ1E 10
Al M liesorts. ' "
ONI.T JnKE I'AKBIKG 'J lll'i.KIU JjA KK llTYIO THE PACIFIC OoAST
Itlil'U.VM lKXVFB. MIr UHK ITT, 4tlKH. LCATILK,WHi)ll .PUI3iN. lK'l I.A9i, ! .1 S i', S
Trough ileeplHg Cars.
Dining Cars on all trough Trains,
x
La K C es provechosa porque es la mejor y mas para levadura en polvo qne
jamas se ha aplicado a la harina. La K C hace las mejores galleta, pasteles y
"bizcochos que jamas se han probado. Se dan los botes na3 grandes, que
contienen la mayor cantidad por su dinero. Cada bote contiene cer-
tificados que le da derecho 4 obtener un
W
t Hermoso Regalo 'Gratis.
Piense en ello! La K C no cuesta mas que la mas inferior de otras
marcas, y los bonitos regales no cuestan nada. Cada certificado
lleva impresa al respaldo una lista de esos regalos. Llia el que
le agrade ; envíenos los certificados y recibirá su regido gratis.
Certificados con cada
beles mas
25 onzas, y en los
grandes. Green Madia g Stamp atBond-Guc-dorf-IacGartb- y
Co. We call ibr
, S H Green Hading Stamp Book.hques Mfg. Oí.Ch'iago, III
